






































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備　　　　　考
インシデント報告（レベル3） 31件 33件 39件1件36件 33件1件30件 32件 34件 40件 39件 29件 27件 月平均30件前後のインシデント報告につ
いて検討した




重点キャンペーン 開始 中間報告 中間報告 評価 新キャン 中間報告 中間報告 評価 新キャン 中間報告 中間報告 実際のインシデントを元に各部署独自の
ベーン ベーン 重点キャンペーンを3ヶ月ごとに立案・
実施・評価を行った。
分析ツールの採用・活用 SHEL運用検討 運用開始 輪番で発 継続 継続 継続 継続 継続 継続 評価 各部署が月一例をSHELL分析を用い
しに決定 1件／月 表／月 て検討した。委員会では、輪番にて月！
事例検討を行った。
リスクマネージメントマニュ 検討開始 進行確認 検討 リスクマネージメントマニュアル、看護
アル手順の見直し 手順（処置、診察介助、検査）を統合さ
せた形のものを2年計画で作成予定。
安全パトロール チェック 項目検討 項目検討 チーム分 項目検討 項目検討 項目決定 運用検討 デモ運用 デモ運用 「点滴・注射・内服」「療養環境」「身体




作業中断カード 活用方法 開始 評価 7月より実施したが、利用率は30％程度。
検討 使用方法について要検討。




安全自己チェック表 検討開始 原案作成 項目検討 項目検討 項目検討 項目検討 項目検討 項目決定 DB作成DB作成H20年度4月より開始。
口頭指示受けメモ 運用検討 運用開始 一部変更 評価 医局との調整を行い、一部内容を変更し
継続中。
職員教育 医療安全 安全発表 KYT 伝達講習 H19年度は、セイフティとしての独自の
推進者養 会6／5 2名 研修は企画しなかったが、3名が院外研
成　竹内 伝達講習 修に参加した。
自己抜去アセスメントシート 検討開始 運用検討 運用開始 継続 継続 継続 チューブ・ドレーンを挿入している患者
の自己抜去のリスクをアセスメントし、
身体拘束の必要性について検討した。今
後安全推進と調整を行う。
